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ABSTRAK 
 
Universitas Islam Bandung (Unisba) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang 
berlandaskan Islam. Salah satu unit kerjanya adalah Pusat Pengolahan Data (Puslahta) yang bertugas 
mengolah data pembayaran uang kuliah dan menghasilkan laporan bagi pimpinan. Laporan tersebut 
masih berupa print out dan tidak bisa dimonitoring secara langsung. Informasi yang disajikan dalam 
bentuk deretan angka dan tabel menyebabkan pimpinan sulit untuk memahaminya. Selain itu, proses 
rekapitulasi yang lama sehingga menyebabkan terlambatnya pengambilan keputusan oleh pimpinan. 
Informasi yang ada pada laporan juga merupakan informasi secara umum, bukan berdasarkan kebutuhan 
dari setiap pengguna. 
Penelitian ini dilakukan untuk membangun aplikasi dashboard pembayaran uang kuliah 
program sarjana yang ada di Unisba berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) dengan 
menggunakan teknologi berbasis web. Penelitian ini diawali dengan melakukan tahapan pengumpulan 
data dan informasi melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, kemudian melakukan tahapan 
analisis untuk menetapkan spesifikasi aplikasi dashboard yang akan dibangun. Selanjutnya adalah 
melakukan tahapan perancangan aplikasi dashboard. Setelah itu, melakukan tahapan implementasi 
sampai dengan pembuatan kode program, dan diakhiri dengan tahapan pengujian. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah aplikasi dashboard berbasis web yang dapat membantu 
Wakil Rektor II, Kepala Bagian Administrasi Keuangan (Kabag. Adm. Keuangan), Dekan, dan Petugas 
Puslahta untuk memonitoring kegiatan pembayaran uang kuliah program sarjana, dan membantu 
pimpinan dalam pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.  
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